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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis implementasi layanan 
SAMSAT Keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada 
UP3AD/SAMSAT Kabupaten Karanganyar yang meliputi prosedur pembayaran 
PKB pada SAMSAT Keliling. Kemudian bagaimana hasil analisis implementasi 
layanan SAMSAT Keliling terhadap penerimaan PKB pada UP3AD/SAMSAT 
Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2015, karena layanan SAMSAT Keliling ini 
sangat menentukan berhasil atau tidaknya SAMSAT Keliling sebagai salah satu 
upaya untuk meningkatkan penerimaan PKB. Titik penelitian ini juga bertujuan 
untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan SAMSAT 
Keliling. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis 
prosedur pembayaran PKB dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan 
pelayanan SAMSAT Keliling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi dan studi pustaka. 
Hasil dari penelitian ini ditemukan beberapa kelebihan yaitu mudahnya 
prosedur pembayaran PKB dan meningkatnya penerimaan PKB setiap tahunnya 
setelah hadirnya SAMSAT Keliling. Pada tahun 2013 penerimaan PKB sebesar Rp 
62.759.195.275 naik 11% dari tahun 2012 sebesar Rp 55.678.550.700. Kemudian 
tahun 2014 penerimaan PKB naik 11% lagi menjadi Rp 70.499.033.850 dan tahun 
2015 naik 12% menjadi Rp 80.441.137.425. Kelemahannya terletak pada teknis 
pelayanan dan kurang inovasi baru seperti pembayaran PKB dengan cara non cash. 
Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya 
SAMSAT Keliling sangat membantu meningkatkan penerimaan PKB pada 
UP3AD/SAMSAT Kabupaten Karanganyar. Karena setiap tahun penerimaanya 
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ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF SAMSAT KELILING 
SERVICE TO MOTOR VEHICLE TAX REVENUE IN UP3AD/SAMSAT AT 
KARANGANYAR DISTRICT 
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NIM F3413080 
This study aims to determine the result of analysis of the implementation of 
SAMSAT Keliling service to motor vehicle tax revenue in UP3AD/SAMSAT at 
Karanganyar district include PKB payment procedures in SAMSAT Keliling. Then 
how the results of the analysis of the implementation SAMSAT Keliling service to 
PKB payment in UP3AD/SAMSAT at Karanganyar district in 2013-2015 years, 
because of SAMSAT Keliling service determine the success or failure of the 
SAMSAT Keliling service as one of the ways to increase PKB revenue. This study 
also aims to solve the problems that arise in implementation of SAMSAT Keliling. 
This study uses qualitative descriptive method to analyze PKB payment 
revenue procedures and problem that arise in implementation of SAMSAT Keliling 
service. Data collection technique use interview, observation and literature review. 
The result of this study find several advantages, namely ease PKB payment 
procedures and the increasing PKB revenue every year after the presence of 
SAMSAT Keliling. In 2013 years, PKB revenue in the amount of Rp 62.759.195.275 
rise 11% from 2012 years Rp 55.678.550.700. Then  in 2014 years PKB revenue rise 
11% again to be Rp 70.499.033.850 and in 2015 years rise 12% to be Rp 
80.441.137.425.  The weakness reside at technical services and the lack of new 
innovations such as PKB payment by way non cash. 
Based on the result of this study can be concluded that SAMSAT Keliling 
greatly help improve PKB revenue on UP3AD/SAMSAT Karanganyar, because the 
revenue is increasing every year despite the contribution that be given of SAMSAT 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO: 
Dan sungguh, kelak tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu. Sehingga 
engkau menjadi puas (Adh Dhuha:5) 
Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (QS. Al-Mujadillah:11) 
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